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ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
 ректората МИТХТ им. М.В. Ломоносова  
в связи с 25-летием  
кафедры биотехнологии и бионанотехнологии 
 
В этом году исполнилось 25 лет со дня образования кафедры биотехнологии и 
бионанотехнологии МИТХТ и 75 лет ее создателю и заведующему, академику 
Российской Академии медицинских наук Виталию Ивановичу Швецу. 
Идея организации кафедры биотехнологии была сформулирована В.И. Швецом 
в 1985 году в связи с развитием биотехнологического направления на кафедре химии и 
технологии тонких органических соединений МИТХТ, где он в то время работал 
профессором. Вместе с В.И. Швецом большую роль в организации и становлении 
кафедры биотехнологии сыграл ряд преподавателей и сотрудников кафедры ХТТОС. 
Это – проф. Е.Н. Звонкова, проф. А.П. Каплун, проф. А.Е. Степанов, проф. И.А. 
Василенко, доц. Б.И. Мицнер, доц. А.С. Бушнев, с.н.с. А.И. Лютик, доц. Е.Н. 
Карнаухова и др. В настоящее время в работе кафедры активное участие принимают 
проф. А.А. Ходонов, проф. Е.И. Финкельштейн, доц. Г.М. Сорокоумова, доц. Н.С. 
Шастина, доц. А.Б. Пшеничникова, доц. Ю.Г. Кириллова, доц. О.В. Есипова, доц. М.В. 
Чудинов, ст. преп. С.В. Еремин, асс. А.Ю. Лукин, асс. Д.А. Безруков, н.с. Д.И. 
Прохоров, н.с. А.В. Лаптев. В 2009 году кафедра была переименована в кафедру 
биотехнологии и бионанотехнологии в связи с модификацией учебного и научного 
процессов в ходе современного развития этого передового направления в области 
живых систем. 
В настоящее время кафедра биотехнологии и бионанотехнологии, одна из 
ключевых и наиболее успешных кафедр МИТХТ, считается ведущим центром 
российской науки и высшего образования в области биотехнологии. Общеизвестны 
приоритетные научные и технологические работы кафедры в области получения 
природных соединений различных классов, создания на этой основе лекарственных и 
диагностических препаратов нового поколения, в том числе с помощью 
нанобиотехнологии, внедрение их в практическую медицину. Результаты научных, 
методических работ кафедры широко опубликованы в учебных пособиях, 
монографиях, обзорах, статьях, патентах, доложены на российских и международных 
конференциях и съездах. Специалисты названного направления относят кафедру к 
основным структурам по созданию многоуровневой системы биотехнологического 
образования. Для кафедры характерен высокий уровень подготовки выпускаемых 
специалистов, признаваемый в России и за рубежом.  
Ректорат, все сотрудники, аспиранты и студенты МИТХТ поздравляют 
коллектив кафедры биотехнологии и бионанотехнологии со знаменательной датой и 
желают дальнейших успехов в развитии в МИТХТ биотехнологического направления  
в науке и подготовке кадров! 
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